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RD 19, déviation, lieu-dit "Senzfeld"
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1 La commune d'Helstroff se situe à quelques kilomètres au sud de Boulay. À l'occasion du
contournement de la RD 19, le service régional de l'Archéologie de Lorraine décida de
prescrire une opération de diagnostic  qui  a permis d'identifier des vestiges d'habitat
attribuables  à  l'Antiquité.  La  fouille  archéologique  de  ce  site,  qui  s'inscrit  dans  un
contexte antique relativement riche (quelques centaines de mètres seulement au nord de
la  voie  romaine  qui  relie  Metz  à  Worms),  a  été  réalisée  au  cours  du  mois  de
novembre 2001 sur une surface de moins de 1 200 m2.
2 Cette opération a permis de mettre au jour les vestiges d'une habitation en matériaux
légers attribuable au Ier s. de notre ère (bâtiment sur sablières et poteaux) ainsi que les
vestiges d'une maison aux fondations maçonnées plus tardive (IIe s.-IIIe s. de notre ère).
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Fig. n°1 : Serpette estampillée découverte en contexte du Ier s. de notre ère
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